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Ⅰ.  직업교육 정책 
   교육부, 「중학교 자유학기제 확대•발전 계획」을 확정•발표(2017.11.06.)
○  교육부는 11월 6일(월)에 현장의 공감대를 바탕으로 안정적으로 정착되고 있는 「중학교 자
유학기제 확대ㆍ발전 계획」을 확정ㆍ발표함. 
○  동 계획은 지난 9월 12일 시안으로 발표한 후, 시ㆍ도교육청 협의, 현장 포럼, 개별 학교의 
자유학기제 확대 수요 파악 등 현장 의견 수렴을 거쳐 완성 
○  「중학교 자유학기제 확대ㆍ발전 계획」은 ▲ 유연한 교육과정 운영 지원, ▲ 자유학년제 도입
을 위한 제도적 기반 마련, ▲ 자유학년 및 자유학기 운영 지원을 주요 내용으로 담고 있음.
   교육부, 「스마트 가상 진로체험」을 시범운영(2017.10.27.)
○  교육부는 2017년 10월 27일(금)에 제주제일중학교를 시작으로 전국 17개 중ㆍ고교에서 「스
마트 가상 진로체험」을 시범운영함.
○  「스마트 가상 진로체험」 사업은 4차 산업혁명을 촉발한 인공지능, 사물인터넷, 빅데이터 등 
미래 신기술 관련 가상 진로체험을 통해 미래 진로설계 역량 강화를 지원하기 위해 마련
< 「스마트 가상 진로체험」 개요>
◦  (주요 내용) 가상 진로체험 컨텐츠를 활용한 온라인 체험과 가정, 학교, 유관 연구소와 연계한 오프라인  
체험의 융합적 경험 제공
◦ (개발규모) VR기기 활용 가상 진로체험 컨텐츠 및 교안 각 2종 
    * (2종) 미래 지구에서의 생활, 미래 화성에서의 생활




○  교육부는 시범운영 대상 학교로 직접 찾아가 미래에서 우리의 일상생활을 주제로 한 VR기
기 활용 가상 진로체험 컨텐츠 체험을 제공한 후, 학생들을 한국과학기술원(KAIST) 및 유
관 연구소*로 초청해 전문가 진로멘토링, 자율주행차 만들기 등 융합적 진로탐색을 운영
    *  기초과학지원연구원, 지질자원연구원, 한국원자력연구원, 국가핵융합연구소, 한국과학 
기술정보연구원, 한국항공우주연구원, 한국한의학연구원, 한국에너지기술연구원 등
< 「스마트 가상 진로체험」 운영 >
사전활동
(개인 활동)
▶ (진로적성검사)  직업흥미, 직업가치관, 진로성숙도 등 검사 
※ 커리어넷 활용




▶ (가상 진로체험) 가상 컨텐츠를 활용한 진로체험




▶ (전문가 진로멘토링) 관련 연구소를 방문하여 진로체험




▶ (커리어 플래너) 개인별 진로로드맵 설계ㆍ작성
○  한편, 교육부는 개발된 컨텐츠를 일반학교에서 활용할 수 있도록 진로정보망 「커리어넷」 또




Ⅱ.  직업교육 통계
◈ 2017년 8월 대학정보공시
   2016년 일반대학의 학생 1인당 교육비*(결산기준)는 1,485만 원으로 전년 대비 66만 
원(4.7%) 증가함.
 *  재학생을 기준으로 학교가 학생의 교육과 교육여건의 조성을 위해 투자한 비용(인건비, 운
영비, 장학금, 도서구입비, 실험실습비, 기계기구매입비 등 포함)
표 1. 학생 1인당 교육비 현황
























414,172 67,336 1,625.8 425,487 66,510 1,563.2 4.0
사립
(155개교)




771,568 130,403 1,690.1 783,057 126,850 1,619.9 4.3
비수도권
(115개교)
968,987 128,063 1,321.6 996,534 125,640 1,260.8 4.8
주:  1) 자료기준일: 2016년 회계연도  
2) 재학생 수 = 대학과 대학원에 재학 중인 학생 수 
3) 총 교육비 = (국ㆍ공립)대학회계+발전기금회계+산학협력단회계 중 교육투자 금액 
                    (사립)교비회계+산학협력단회계 중 교육투자 금액 
4) 분교(5개교)는 본교에 통합 공시, 미결산대학(서남대, 침례신학대) 제외
자료: 교육부, 2017년 8월 대학정보공시(2017.8.31. 보도자료).
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   2016년 일반대학의 학생 1인당 장학금은 연간 327.8만 원으로 전년 대비 11.9만 원
(3.8%) 증가함.
※  국ㆍ공립대학(270.8만 원, 1.4%↑), 사립대학(344.6만 원, 4.3%↑), 수도권대학(328.2만 원, 
4.3%↑), 비수도권대학(327.6만 원, 3.5%↑)
표 2. 장학금 수혜 현황
(단위: 명, 억 원, 만 원, %)
구분


























326,968 8,856 270.8 335,436 8,958 267.0 △1.1 1.4
사립
(157개교)




573,453 18,818 328.2 580,998 18,291 314.8 2.9 4.3
비수도권
(117개교)
863,119 28,274 327.6 885,940 28,052 316.6 0.8 3.5
주:  1) 자료기준일: 2016년 회계연도 
2) 학생 1인당 장학금 = (교내 장학금+국가 장학금+지방자치단체 장학금+기타 장학금)/재학생 수, 대학원 제외
자료: 교육부, 2017년 8월 대학정보공시(2017.8.31. 보도자료).
   2016년 전임교원 1인당 연구비는 7,310만 원으로 전년 대비 113만 원(1.6%) 증가함.
※  국ㆍ공립대학(10,478만 원, 2.3%↑), 사립대학(6,280만 원, 1.2%↑), 수도권대학(10,067
만 원, 3.7%↑), 비수도권대학(5,228만 원, 1.4%)
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표 3. 전임교원 연구비 현황



























17,569 18,409 10,478 17,519 17,940 10,240 2.3
사립
(157개교)




30,826 31,031 10,067 30,621 29,718 9,705 3.7
비수도권
(117개교)
40,824 21,343 5,228 40,575 21,520 5,304 △1.4
주:  1) 자료기준일: 2016.1.1.~2016.12.31.  
2) 연구비 총계 = 교내+교외+대응자금
자료: 교육부, 2017년 8월 대학정보공시(2017.8.31. 보도자료).
◈ 2017년 10월 대학정보공시
   2017년 2학기 전임교원 강의 담당비율은 66.7%로 2016년 2학기(64.7%) 대비 
2.0%p 상승했으며, 20명 이하 소규모 강좌 비율은 43.8%로 2016년 2학기(42.9%) 
대비 0.9%p 상승
표 4. 교원 강의 담당비율
(단위: 학점, %, %p)
구분













471,453.0 235,458.5 466,423.9 254,764.7
2.0







98,739.2 59,571.2 99,017.8 63,810.9
1.6
(62.4) (37.6) (60.8) (39.2)
사립
(157개교)
372,713.8 175,887.3 367,406.1 190,953.8
2.1




170,521.0 99,565.9 168,731.9 108,430.9
2.2
(63.1) (36.9) (60.9) (39.1)
비수도권
(117개교)
300,932.0 135,892.6 297,692.0 146,333.8
1.9
(68.9) (31.1) (67.0) (33.0)
주: 자료기준일은 2017년 10월
자료: 교육부, 2017년 10월 대학정보공시(2017.10.31. 보도자료).
표 5. 학생규모별 강좌 수 현황
(단위: 개(강좌), %, %p)
구분






21∼50명 51명 이상 합계
20명 이하
(B)
21∼50명 51명 이상 합계
전체
(187개교)
128,787 132,223 33,197 294,207 128,504 135,250 35,585 299,339
0.9




24,284 31,792 6,591 62,667 23,642 33,072 6,966 63,680
1.7
(38.8) (50.7) (10.5) (100.0) (37.1) (51.9) (11.0) (100.0)
사립
(157개교)
104,503 100,431 26,606 231,540 104,862 102,178 28,619 235,659
0.6




46,828 48,029 14,986 109,843 46,523 48,635 15,981 111,139
0.7
(42.6) (43.7) (13.7) (100.0) (41.9) (43.8) (14.3) (100.0)
비수도권
(117개교)
81,959 84,194 18,211 184,364 81,981 86,615 19,604 188,200
0.9
(44.5) (45.7) (9.8) (100.0) (43.6) (46.0) (10.4) (100.0)
주: 자료기준일은 2017년 10월
자료: 교육부, 2017년 10월 대학정보공시(2017.10.31. 보도자료).  
(작성: 손민지 한국직업능력개발원 연구원)
